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Rezqi Rohmatika Sari. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN SCIENCE 
INTEGRATED LEARNING (SIL) UNTUK MENINGKATKAN 
KETERAMPILAN BERPIKIR KREATIF SISWA SMA KELAS XI PADA 
MATERI SISTEM EKSKRESI DAN SISTEM IMUN. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2018 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan model pembelajaran 
Science Integrated Learning (SIL) untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif 
siswa di kelas XI MIPA 3 SMAN 3 SURAKARTA pada tahun pelajaran 2017/2018 
pada materi sistem ekskresi dan sistem imun 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Pelaksanaan 
dilaksanakan dengan menggunakan dua siklus, dengan setiap siklus terdiri dari 
perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek yang digunakan dalam 
penelitian menggunakan siswa kelas XI MIPA 3 SMAN 3 Surakarta Tahun Pelajaran 
2017/2018 yang berjumlah 31 siswa. Sumber data berasal dari wawancara, angket, 
dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan 
menggunakan triangulasi. Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. 
Prosedur penelitian yang digunakan yaitu dengan model spiral yang saling berkaitan 
dan merupakan revisi dari siklus sebelumnya. Keefektifan siklus II dalam 
meningkatkan keterampilan berpikir kreatif lebih baik dibandingkan siklus I, 
Indikator Originality merupakan indikator yang paling rendah, sedangkan Fluency 
merupakan indikator paling tinggi dalam keterampilan berpikir kreatif yang dimiliki 
oleh siswa. Hasil peningkatan semua indikator keterampilan berpikir kreatif Fluency 
yaitu sebesar 31,29%, Elaboration sebesar 32,26%, Originality sebesar 31,29%, 
Abstractness of the titles sebesar 31,29%, Resitance to Premature Closure sebesar 
27,74% dengan rata-rata semua indikator mengalami peningkatan 30,77% dari 
kondisi awal 30,32% menjadi 61,10%. 
Hasil penelitian yang dilakukan di kelas XI MIPA 3 SMAN 3 SURAKARTA 
Tahun Pelajaran 2017/2018 dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan 
keterampilan berpikir kreatif dalam pembelajaran, melalui penerapan model 
pembelajaran Science Integrated Learning.  
 
Kata kunci : keterampilan berpikir kreatif, Science Integrated Learning (SIL), sistem 









Rezqi Rohmatika Sari. THE APPLICATION OF SCIENCE INTEGRATED 
LEARNING (SIL) TO IMPROVE THE CREATIVE THINKING SKILLS OF 
SECOND GRADE HIGH SCHOOL STUDENTS IN THE MATERIALS OF 
IMMUNE SYSTEM AND EXCRETORY SYSTEM. A thesis, Teacher Training and 
Education Faculty of Sebelas Maret University, July 2018 
The aim of this study is to analyze the use of the learning model Science 
Integrated Learning (SIL) to enhance the creative thinking skills of students in class 
XI MIPA 3 SMAN 3 Surakarta in the academic year 2017/2018 in the materials of 
excretory system and the immune system 
This research is a classroom action research (PTK). The implementation 
carried out by using two cycles, with each cycle consisting of planning, action, 
observation, and reflection. The subjects used in the study is a class of XI MIPA 3 
students of SMAN 3 Surakarta in the academic year 2017/2018, in the amount of 31 
students. The source of data derived from interviews, questionnaires, and 
documentation. The data collection method is triangulation. Analysis of data using 
qualitative descriptive technique. Research procedure used is a spiral fashion 
interrelated and a revision of the previous cycle. The effevtiveness of cycle II in 
improving creative thinking is better than cycle I, Indicator of originality is the lowest 
indicator, while fluency is the highest indicator in creative thinking skill possessed 
by students. The increase in all indicators Fluency is 31,29%, Elaboration is 32,26%, 
Originality is 31,29%, Abstractness of the titles is 31,29%, Resitance to Premature 
Closure is 27,74%. The average of creative thinking skills by 30.77% from 30.32% 
initial conditions become 61.14%. 
The results of the research conducted in XI MIPA 3 SMAN 3 Surakarta in 
academic year 2017/2018 can be concluded that there is an increase of creative 
thinking skills in the learning proces, through the application of Science Integrated 
Learning (SIL). 
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“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah 
selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” 




“Don’t be afraid to fall in love with something and pursue it with intensity. Know, 
understand, take pride in, practice, develop, exploit, and enjoy your greatest 
strengths” 
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